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II.   PRESENTACIÓN  
LA FARMACOLOGÍA VETERINARIA NOS UBICA EN EL ESTUDIO DE LOS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO UTILIZADOS 
EN EL TRATAMIENTO DE LOS DIVERSOS PADECIMIENTOS QUE AFECTAN A LAS ESPECIES ANIMALES DOMÉSTICAS Y 
ALTERNATIVAS, ASÍ COMO; LOS EFECTOS ADVERSOS CAUSADOS POR LOS MEDICAMENTOS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN 
LOS ANIMALES. 
 
LA FARMACOLOGÍA HACE ACOPIO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA E INTEGRA DE MANERA RACIONAL A LAS 
CIENCIAS BÁSICAS, MÉDICAS E HIGIÉNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS QUE 
PERSIGUE. 
 
 
EL CURSO ESTA ESTRUCTURADO A BASE DE CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS (80-20%), EN EL ASPECTO TEÓRICO SE 
PRESENTAN LOS DIFERENTES FÁRMACOS DE USO MÁS FRECUENTE EN LA MEDICINA VETERINARIA, SEÑALANDO SU 
CLASIFICACIÓN, NOMBRE, USO, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA; EN EL ASPECTO PRÁCTICO, EL ALUMNO 
DESARROLLA ACTIVIDADES DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA DONDE PUEDE COMPROBAR EL EFECTO DE ALGUNOS DE LOS 
FÁRMACOS DE USO EN LA MEDICINA VETERINARIA. 
 
LA FARMACOLOGÍA OCUPA UN SITIO EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE NUESTRA FACULTAD, COMO UNA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE DE CARÁCTER OBLIGATORIO DEL NÚCLEO SUSTANTIVO DEL ÁREA DE SALUD ANIMAL QUE CONTRIBUYE EN 
LA FORMACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO PARA QUE PRESCRIBA Y EN SU CASO ADMINISTRE ADECUADAMENTE LOS 
FÁRMACOS EN LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES CONOCIENDO LAS REACCIONES SECUNDARIAS  INDESEABLES 
PRODUCIDAS POR ÉSTOS. 
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III. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
DOCENTE DISCENTE 
 Cubrir el 100% del programa 
 Puntualidad 
 Dar a conocer el programa, así como los criterios 
de evaluación 
 Deberá resolver todas las dudas que surjan en 
los discentes. 
 Asistir mínimo al 80% del curso 
 Puntualidad 
IV.   PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Conocer y comprender la naturaleza acción y efectos de los medicamentos administrados a los animales domésticos como apoyo en la 
aplicación de la clínica, analizando las demandas de la sociedad, para cubrir las necesidades de ésta. 
V.   COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Identificar y establecer tratamientos y terapias de los animales domésticos con problemas patológicos 
 
VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
 
 Clínicas 
 Explotaciones animales 
 Granjas 
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VII. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
 
 
 Salón de clases 
 Hípico universitario 
 Posta zootécnica 
 Hospital Veterinario 
 
 
VIII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA  
    (Inicial, entrenamiento, complejidad creciente, ámbito diferenciado) 
 
Entrenamiento, complejidad creciente 
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IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE        
I. Conocer la terminología farmacológica, sus ramas auxiliares e interacción con otras ciencias, así como el origen de los 
fármacos, formas de presentación, dosificación, reglamentación y normatividad con el fin de su aplicación en el ámbito 
práctico. 
II. Describir las vías de administración, absorción, distribución, biotransformación y excreción las cuales forman parte de la 
farmacocinética, así como definir los procesos farmacodinámicos de los medicamentos de acuerdo a  su mecanismo de 
acción para también conocer los factores que pueden afectar la respuesta de los medicamentos. 
III. Conocer e identificar los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. 
IV. Reconocer e identificar los medicamentos que actúan como antihistamínicos y corticosteroides. 
V. Conocer e identificar los medicamentos que actúan sobre la función renal y fluidoterapia. 
VI. Conocer e identificar los medicamentos que actúan como analgésicos, tanto opiodes,como  Aines (no esteroidales). 
VII. Conocer e identificar los medicamentos que actúan como antiparasitarios y antibióticos 
VIII. Conocer e identificar los medicamentos que actúan como antisépticos y desinfectantes. 
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X. SECUENCIA 
DIDÁCTICA
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XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Conocer la terminología 
farmacológica, sus ramas 
auxiliares e interacción con 
otras ciencias, así como el 
origen de los fármacos, 
formas de presentación, 
dosificación, 
reglamentación, 
normatividad y con el fin de 
su aplicación en el ámbito 
práctico. 
Identificara los 
términos 
farmacológicos, y 
sus doctrinas 
médicas. 
Conocerá las 
ciencias que 
interactúan con la 
farmacología. 
Conocerá el origen, 
formas de 
presentación, 
dosificación 
reglamentación y 
prescripción de los 
fármacos. 
Relacionar las 
doctrinas médicas de 
la farmacología con 
los tratamientos que 
maneja cada una de 
ellas. 
Reconocer de que 
forma la farmacología 
se interrelaciona con 
otras ciencias. 
Identificar cada 
fármaco de acuerdo a 
su origen, 
presentación. 
Conocer la forma 
adecuada de la 
realización de una 
receta y dosificación 
especifica de cada 
fármaco. 
Determinar que doctrina médica se ajusta a cada 
paciente de acuerdo a sus características y 
conocimientos de la farmacología. 
Aplicar de forma ética la farmacología con las ciencias 
relacionadas. 
Hacer buen uso de los fármacos de acuerdo a la 
reglamentación. 
Prescribir de forma ética los medicamentos a través de 
la realización de una receta. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   RECURSOS REQUERIDOS TIEMPO DESTINADO 
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Identificación de cada una de las 
doctrinas médicas de la 
farmacología, ejemplificando cada 
una de ellas, y su interacción con 
otras ciencias. 
Identificación de medicamentos 
de acuerdo a su origen, 
presentación, dosificación y 
normatividad para la realización 
de recetas. 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
4 horas teóricas 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO I EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Conocer y comprender las 
diferentes doctrinas médicas: 
Alopatía, Homeopatía. 
Reconocer las diferencias entre la medicina Homeopática y la Alopática 
Conocer y comprender la 
definición de farmacología y de 
sus ramas (Farmacognosia, 
Farmacoterapia, Farmacia, 
Toxicología, Posología, 
Metrología, Quimioterapia) 
Identificar las diferentes ramas de la farmacología y sus definiciones. 
Reconocer las ciencias auxiliares 
de la farmacología y su 
interacción con cada una de ellas, 
(Fisiología, Bioquímica, 
Bioestadística, Anatomía, 
Patología, Microbiología, 
Parasitología, Virología, 
Micología) 
Explicar la interacción de la farmacología con las ciencias auxiliares y su relación. 
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Conocer las diferentes fuentes de 
origen de los medicamentos 
(Vegetal, Animal, Mineral, 
Sintético) 
Identificar el origen de cada medicamento. 
Conocer la reglamentación oficial 
de los medicamentos a través de 
la Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley Federal 
de Sanidad Animal, Normas 
Oficiales Mexicanas. 
Reconocer las leyes que rigen los medicamentos de acuerdo a su clasificación 
Reconocer las diferentes formas 
de presentación de los 
medicamentos. 
Saber las formas de presentación de los medicamentos para su administración.  
Conocer la realización de una 
receta de acuerdo a la 
clasificación de los 
medicamentos. 
Realizar de forma adecuada una receta de acuerdo a la clasificación de cada uno de los 
medicamentos a prescribir. 
 
UNIDAD DE 
COMPETENCIA II 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Describir las vías de 
administración, absorción, 
distribución, 
biotransformación y 
excreción las cuales 
forman parte de la 
farmacocinética, así como 
definir los procesos 
farmacodinámicos de los 
Conocerá la 
farmacocinética y 
farmacodinamia de 
los medicamentos, 
y los factores que 
las pudieran 
modificar. 
 
 
Reconocer el 
comportamiento de los 
medicamentos, su 
mecanismo de acción 
y la forma más 
adecuada de su 
administración y los 
factores que pudieran 
afectarlo. 
Utilizar de forma ética los medicamentos de acuerdo a 
cada patología e individuo. 
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medicamentos de acuerdo 
a  su mecanismo de acción 
para también conocer los 
factores que pueden 
afectar la respuesta de los 
medicamentos. 
 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   
Ejemplificar las vías de 
administración, absorción, 
distribución, biotransformación, 
excreción y mecanismo de acción 
de los diferentes medicamentos y 
los factores que pudieran 
modificarlo. 
 
 
 
RECURSOS REQUERIDOS 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
 
 
TIEMPO DESTINADO 
 
4 horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO II EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Identificar las diferentes vías de 
administración, procesos de 
absorción, biotransformación y 
excreción que tienen los 
medicamentos. 
Saber el movimiento que tiene cada medicamento en el organismo animal. 
Conocer los diferentes 
mecanismos de acción de los 
medicamentos de acuerdo a su 
naturaleza, siendo de tipo 
receptor o no receptor. 
Saber el mecanismo de acción que tiene cada medicamento en el organismo animal. 
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Conocer que tipo de factores 
pudieran modificar la respuesta de 
los medicamentos. 
 
Identificar los diferentes factores que nos pudieran alterar la respuesta de los medicamentos en 
el organismo animal. 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA III 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Conocer e identificar los 
medicamentos que actúan sobre 
el sistema nervioso central y 
sistema nervioso autónomo. 
Conocer los 
medicamentos que 
tienen acción sobre el 
sistema nervioso 
central y autónomo. 
Identificar los 
medicamentos que actúan 
sobre el SNC y SNA de 
acuerdo a cada especie 
animal. 
Elegir, el medicamento que mejor se 
adapte de acuerdo a cada situación. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   
Exposición de la farmacocinética y 
farmacodinamia de cada uno de los 
medicamentos, dando ejemplos en las 
diferentes especies. 
RECURSOS REQUERIDOS 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
TIEMPO DESTINADO 
 
16 Horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO III EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Conocer los fármacos que actúan sobre el 
SNC, y las consideraciones para su 
utilización como evaluación del paciente, 
consideraciones generales sobre 
anestesia balanceada y definición de 
términos relacionados. 
Identificar y aplicar los componentes de la anestesia balanceada. 
Conocer los fármacos que se utilizan el 
los diferentes tipos de anestesia 
Utilizar los diferentes tipos de anestésicos de acuerdo a cada situación. 
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(Inhalada, endovenosa, disociativa), así 
como tranquilizantes y sedantes. 
 
Identificar los fármacos que actúan sobre 
el SNA de acuerdo a su fisiología y 
anatomía (parasimpaticomiméticos, 
parasimpaticolíticos, simpaticomiméticos, 
simpaticolíticos, directos, indirectos, 
naturales, sintéticos)   
 
Conocer la respuesta de cada uno de los medicamentos que actúan sobre el SNA para 
poder utilizarlos en casos específicos 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA IV 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Reconocer e identificar los 
medicamentos que actúan como 
antihistamínicos y los diferentes 
corticosteroides. 
Conocer los 
antihistamínicos y 
corticosteroides y su 
mecanismo de acción. 
Reconocer como actúan los 
antihistamínicos y 
corticosteroides, y su 
utilización de manera ética. 
Utilizar de manera ética los 
medicamentos antihistamínicos y 
corticosteroides 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   
Exposición de la farmacocinética y 
farmacodinamia de cada uno de los 
medicamentos, dando ejemplos en las 
diferentes especies animales. 
RECURSOS REQUERIDOS 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
TIEMPO DESTINADO 
 
7 Horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO IV EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Identificar las substancias que actúan 
como antihistamínicos y corticosteroides y 
su función en el organismo. 
Identificar los fármacos antihistamínicos y corticosteroides para identificar los casos 
específicos en lo que se deben utilizar. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA V 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Conocer e identificar los 
medicamentos que actúan sobre 
la función renal y fluidoterapia. 
Conocer la función 
normal del aparato 
urinario y el 
mecanismo de acción 
de los medicamentos 
que actúan sobre el. 
Reconocer los mecanismos 
de acción de los fármacos 
que actúan sobre el aparato 
urinario. 
Utilizar de manera ética los 
medicamentos que alteran el aparato 
urinario. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   
Exposición de la farmacocinética y 
farmacodinamia de cada uno de los 
medicamentos, dando ejemplos en las 
diferentes especies. 
RECURSOS REQUERIDOS 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
TIEMPO DESTINADO 
 
10 Horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO V EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Identificar los medicamentos que actúan 
sobre el aparato urinario y su mecanismo 
de acción (soluciones isotónicas, 
osmóticos, anhidrasa carbónica, tiacidas, 
sulfamídicos, asa de Henle, potasio) 
Identificar el mecanismo de acción de los medicamentos que afectan la función renal 
para su uso en situaciones específicas. 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA VI 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Conocer e identificar los 
medicamentos que actúan como 
analgésicos, tanto opiodes y no 
esteroidales. 
Conocer  los 
mecanismos del dolor 
y los medicamentos 
que actúan en su 
control. 
Identificar los signos del 
dolor para la utilización de 
medicamentos que lo 
controlen de acuerdo a su 
intensidad y características 
Utilizar medicamentos analgésicos 
cuando el animal presente signos de 
dolor sin causarle mayor daño. 
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del paciente. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   
Exposición de la farmacocinética y 
farmacodinamia de cada uno de los 
medicamentos, dando ejemplos en las 
diferentes especies. 
RECURSOS REQUERIDOS 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañon 
 
TIEMPO DESTINADO 
 
10 Horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO VI EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Conocer la fisiopatología del dolor. 
 
Identificar los signos clínicos del dolor para su tratamiento. 
Identificar los analgésicos opioides y su 
mecanismo de acción  
 
Identificar los analgésicos opioides, sus indicaciones para su uso y sus restricciones. 
Identificar los analgésicos no esteroidales 
sus diferentes grupos y su mecanismo de 
acción  
Identificar los analgésicos no esteroidales y sus indicaciones para su uso. 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA VII 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Conocer e identificar los 
medicamentos que actúan como 
antiparasitarios y antibióticos 
Conocer los 
mecanismos de acción 
en los agentes de los 
antibióticos y los 
desparasitantes y sus 
criterios de utilización. 
Reconocer los signos de 
infección o infestación y los 
criterios para la utilización 
de antibióticos o 
desparasitantes de acuerdo 
al tipo de agente que se 
presenta. 
Utilizar antibióticos o desparasitantes 
cuando se justifique su uso, evitando la 
resistencia del agente. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   RECURSOS REQUERIDOS TIEMPO DESTINADO 
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Exposición de la farmacocinética y 
farmacodinamia de cada uno de los 
medicamentos, dando ejemplos en las 
diferentes especies. 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
 
40 Horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO VII EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Identificar las diferentes familias de 
parásitos sus características, ciclos y los 
medicamentos que actúan sobre cada 
grupo (Nematodos, Trematodos, 
Cestodos, Protozoarios, Artrópodos) 
Reconocer los signos de infestación, para seleccionar el tipo de desparasitante de 
acuerdo al agente que se encuentre presente. 
Identificar los tipos de bacterias, signos 
clínicos que se presentan en las 
infecciones, y conocer los diferentes 
grupos de medicamentos que actúan 
como antibióticos y su mecanismo de 
acción 
Justificar el uso de  antibióticos de acuerdo a cada caso clínico, seleccionando el que 
mejor se ajuste al tipo de infección. 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA VIII 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/ Valores 
Conocer e identificar los 
medicamentos que actúan como 
antisépticos y desinfectantes. 
Identificar los términos 
de Asepsia y 
Antisepsia, y los 
diferentes métodos y 
substancias con los 
que las podemos llevar 
a cabo. 
Identificar los métodos de 
Asepsia y Antisepsia, para 
llevarlos a cabo de acuerdo 
las necesidades que se 
tengan. 
Utilización adecuada de los diferentes 
métodos de Asepsia y Antisepsia, sin 
poner en riesgo la salud de los 
manejadores o de los animales. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   RECURSOS REQUERIDOS TIEMPO DESTINADO 
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Ejemplificar casos de Asepsia y 
Antisepsia de acuerdo a cada especie y a 
la función de cada individuo y sus 
necesidades. 
 Pintarron 
 Cpu 
 Cañón 
 
 
5 Horas teóricas 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO VIII EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO / PRODUCTOS 
Conocer los diferentes términos que se 
manejan en la asepsia, y los métodos 
físicos y químicos que existen para 
llevarla a cabo.  
 
Seleccionar de acuerdo a cada caso el  método aséptico que mejor se adapte a las 
necesidades  
 
 
XII.   EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
Se regirá por el reglamento interno de la FMVZ, según el artículo 25: la calificación aprobatoria será de 6.0 artículo 27. Para exentar deberá 
tener 8.0 de calificación y un 80% de asistencia. 
ACREDITACIÓN       4 exámenes parciales con un valor de 7.0 
                                   Practicas                                                 2.0 
                                   Participación y tareas                            1.0 
                                                                         10.0 
 
 
EXENCIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 
Alcanzando un promedio de 8.0  en las evaluaciones parciales y tener un 80% de asistencias. 
 
ASISTENCIA A CLASES TEORICAS Y PRÁCTICAS 
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Deberá tener un 80% de asistencias para tener derecho a examen ordinario, 60% para examen extraordinario y un 
30% para examen a título de suficiencia. 
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